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Alors que Niort exporte de nombreux produits au Canada, les productions 
textiles locales restent marginales. Habitante de Montréal, Madame de 
Repentigny s’est pourtant personnellement investie dans leur fabrication.
Dans une lettre datée du 13 octobre 
1705 et adressée au secrétaire d’Etat 
à la marine, elle affirme alors avoir 
établi « une manufacture de toile, 
droguet, serge croisée et couverte ». Elle 
« fabrique de la toile avec des orties et 
des couvertes avec de l’écorce » et « le 
boeuf illinois fournit des laines dont on 
fait des serges », précise-t-elle. Elle se 
permet d’envoyer « des échantillons de 
tous ces ouvrages ».
Cette installation et ce type d’entre-
prise semblent répondre à la demande 
longtemps exprimée par les admi-
nistrateurs coloniaux d’installer et 
de développer des manufactures en 
Nouvel le-Fra nce,  en dépit  des 
contraintes et des interdictions impo-
sées par l’exclusif colonial. Mais ces 
productions locales ne suffisent pas 
aux besoins de la colonie : jusqu’à 
la guerre de Sept Ans, on trouve en 
effet les traces de nombreuses impor-
tations de tissus et textiles variés 
provenant notamment du Poitou et 
des Charentes. 
Entre autres produits, les ateliers de 
Niort fabriquent des pinchinats, des 
gants et mitaines, des droguets, des 
serges, des draps, des traversins, des 
coutils et des bonnets. Selon André 
Benoist (1984), « 50 marchands dra-
piers étaient [déjà] installés dans 
la ville en 1583 » et 387 « maîtres de 
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Cette partie de la ville abritait l’essentiel 
des ateliers de transformation des peaux 
en provenance du Nouveau Monde.
sergerie, draperie et droguetterie » en 
1670. Aux côtés de Niort qui va ren-
forcer sa production à destination 
du Canada, c’est toute la région qui 
participe. Les contemporains ne s’y 
trompent guère. En 1748, Savary des 
Bruslons, l’auteur du célèbre Diction-
naire universel du commerce, évoque 
ainsi un centre industriel important 
constitué par Niort et Lusignan, 
lequel produit des « étoffes grossières » 
et des serges vendues au Canada.
Saint-Maixent, où il a été possible 
de localiser les zones d’implantation 
des artisans, produit de son côté 
des bas, bonnets et serges 1. Dès le 
Moyen-Age, le textile est une activité 
essentielle de cette ville qui connaît 
un essor important. Après la période 
des guerres de religion, de nombreux 
artisans à domicile, regroupés sous 
forme d’ateliers, produisent divers 
articles mis en vente non seulement 
dans la région mais également dans 
les colonies, notamment au Canada.
Les principales zones de fabrica-
tion de ces produits d’exportation 
se concentrent pour l ’essentiel au 
nord de l ’ancien Poitou (actuels 
départements des Deux-Sèvres et de 
la Vienne). Cependant les rapports 
des archives publiques du Québec 
nous renseignent sur d’autres lieux 
de la région : Lusignan produit et 
exporte entre 1747 et 1758 des serges 
et des ras, Parthenay envoie des serges 
trémières en 1679, Usseau expédie 
des draps pour les troupes en 1688 
et, enfin, Saint-Lin des ras bleu pour 
la doublure des habits des soldats 
en 1731.
Dans l’animation de ces échanges 
commerciaux avec l ’Amérique du 
Nord, Niort occupe un rôle de pre-
mière importance, grâce notamment 
à la Sèvre Niortaise. C’est un centre 
peaussier important qui importe non 
seulement un grand nombre de pelle-
teries canadiennes mais également du 
sel et les huiles nécessaires au travail 
des peaux et fourrures.
Les sources consultées ont permis 
de mettre en évidence des continuités 
dans les échanges économiques entre 
les deux territoires, mais de nouvel-
les recherches sont nécessaires pour 
en retrouver des traces matérielles 
conséquentes : recherches d’archives 
poussées ou observations de terrain 
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